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教育分野と関係があるのは杜慧，張煜，楊霊琳，陳元棪などの論文である。杜
慧の論文は主に民国時期の山西省における農村教育の変革と調整を検討して
おり，特に教育事業の発展に注目している。そして中国は日本の近代学校システ
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ムに学ぶことができることを説明し，同時に農村教育と農村社会の複雑性に注意
を向けるように主張している。張煜の論文は汪曾祺の小説を検討し，楊霊琳は沈
従文を検討しているが，彼らは近代中国の著名な文学家，例えば，魯迅や郭沫
若などの人間たちの日本経験（要素）に特に注目している。そして 21 世紀の中日
両国の文化（文学）交流の重要性を強調している。陳元棪の論文は，白鶴梁水文
題刻を事例として水中文化遺産の保護計画を主たるテーマとしている。中日両国
が同じ東アジア地域に属するため，地理的環境と歴史的発展が文化面において
両国をある程度類似させている。よって，文化遺産を保護する方法と手段は，当
然のことながら相互に交流すべきなのである。 
地理的位置が隣接する関係上，中日両国の文化交流は昔から非常に頻繁で
ある。以前に私は 4 回ほど京都や奈良一帯を旅行したが，中国唐朝の文化の足
跡を充分に感じ取ることができた。近代以来，中日両国は教育文化における交流
が頻繁にあるので，文化交流を通して双方の認識を増進させ，誤解と矛盾を減ら
すことができるだろう。よって，21 世紀の中日関係を展望する際，教育文化の発展
は最も重要な項目に必ず位置づけられると認識しており，その重要性は経済と貿
易の発展さえも超越するのである。 
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